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见政事之均焉， 见长幼之序焉， 见上下之际焉。 ”（《礼记·祭
统》） 在祭祖仪式的进行中蕴含着深刻的伦理内涵和道德作
用。 每一个宗族成员与祖神的亲疏距离，血缘的远近，以及地
位的高下、贵贱、尊卑都可在祭祀祖先的活动中展现出来。 因
此， 民间宗族组织十分重视通过祖先崇拜的方式来强化族内
的长幼、尊卑、亲疏关系，以增强族人的凝聚力和向心力。同治
江西《安远县志·风俗》载，该地举行祭祖仪式时，“子孙皆集，
尊卑长幼，秩叙不紊”。 清雍正年间，休宁茗洲吴氏家规亦指
出：“祠堂祭毕，燕胙照昭穆次序坐定。 司年家于尊长前,奉爵
斟酒以致敬，如尊长未到，卑幼不得先坐。或尊长已坐，其次尊
长有事后到，弟侄辈皆起立，不得箕踞不顾，致乖长幼之序。 ”
于是，整个祭祖过程就是一次宗族尊卑贵贱等级制的演习。为
了使这种尊卑长幼秩序固定化， 宗族还要求族人在日常的言
谈举止中都要遵守这一秩序， 如婺源长溪余氏规定：“本族兄
弟叔伯相呼,各以其字称呼……庆吊平辈用叩，小辈则更宜再
叩，长辈答以长揖。 坐序行第不分主客，序齿不序爵。 ”许多宗
族还将这些伦常秩序规定列入家法， 族人如若违规即予以惩
罚。
民间祖宗崇拜既强调秩序规范的恪守，更重视和睦。 “同
宗乃先祖遗体， 亲邻有婚姻血肉之缘”（《蕉岭林氏族谱》），同
宗之人皆来源于同一祖先，都是祖先生命的延续。 因此，同族
之人团结互助， 光宗耀祖才是报达祖宗、 孝敬祖宗的最好方
式。 《弘农杨氏宗谱》谓：“族间贫富自有不齐，然分则各门，各
原一家，毋异视之也，务要休戚相关，有无相恤，勿令无赖以致
辱身，贱行陨节败名，有玷先祖也。”以祖宗崇拜为标志的宗族
组织十分重视调节群体内部关系，强调富人不可恃势凌弱、藐
视贫者，“如以富贵以藐视贫贱，恃强众而凌虐寡弱者，宗长责
之，祖宗厌之。 ”并且还要求族中的富者应该在经济上多帮助
贫人。 明正德时江苏江都卞氏宗族强调：“本宗子孙有贫不能
嫁娶殡葬者，同宗之人，自当念及……小宗一支之中，殷实诸
人，各笃本支，为之周助。”除了以祖先的名义促进族人互帮互
助、和睦相处，宗族组织还通过频繁的祭祖活动将族人聚拢在
一起。 宗族祭祖活动中相见、祭仪和分胙都是增加族人感情，
增强共同体意识的重要时机。清代咸丰时四川李氏宗谱即云：
“然岁时祀事，萃子姓于一堂，族长宣示所睦宗者，俾智愚咸知
钦承亢宗之道，其在斯乎。 ”[5]
这里必须说明的是， 民间祖宗崇拜虽然深受儒家伦理精
神的影响，但儒家伦理只是民间祖宗崇拜文化中的一个因素，
而不是唯一的因素。作为一种民间的传统宗教信仰，民间祖宗
崇拜具有相对在独立性。 具体地说，除了伦理政治内涵外，宗
教因果律——即禳灾祈福的因素， 始终在民间祖宗崇拜文化
中的占据着重要位置。
（注：本文系国家社科基金项目“儒家文化与民间信仰”的
阶段性研究成果，项目编号：06BZJ015）
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